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C H E S T E R , 8 . C. T U E 8 D A V A U G U 8 T . 24 1916. 
BUILD UP THE SOIL 
BY USE OF LEGUMES 
C I T I Z E N S B U I L D 
F A I R V I E W 8 C H O O L 
H O U S E I N A W E E K . 
S o m e s c h o o l s a n d c h u r l i e s h a v e 
l a d e a n a m e f o r t h J m a e ' i v e s b e -
a u a e a b a n d of I n d u s 
.KOI t o g e t h e r a n d e r e c t c d . h e m 
1 s i n g l e d a y b e t w e e n a u n r l e u n d 
s e t . S u c h c o n s t r u c t i o n Is r e OR 
23- - F o r a ® a s i n g u l a r f e a t , a n d u r d e r a 
_ j n f o r c e s H a r h e a d w a s r e g i s t e r e d t e 
C o l l e g e a n d t e U n i t e d c e n t a c c o m p l i s h m e n t of a n . n 
S t a l e s d e p a r t m e n t of a g r i c u l t u r e ' c b a n d of w o r k e r s In t h e H i 
h a v e p u l s o i l b u i l d i n g In t h e v e r y : s c h o o l d i s t r i c t n e a r F o u n a n 
f r o n t of t h e t h i n g s t h e y h a v e b e e n J T h e y d e c i d e d t h a t D i s t r i c t 1 
l e a c h i n g S o u t h C a r o l i n a f a r m e r s , f o i , s h o u l d h a v o a n e w b u l d l i i g f o r 
t h e r e a s o n t h a i t h e y b e l o v e d t h a t 
NOT HAVING TO WASH WILL BUILD BARN 
MAKES WAR DELIGHTFULj AT INSANE ASYLUM j 
D E A T H A R E L I E F . |i rALY'S LAST MOVE GERMAN STATESMEN 
! WILL MOVE BALKANSj ARE PESSIMISTIC 
, e t T h e » e G a t h e r o r a of N J . r o g f f i 
S h a r e t h e F a r m T h t a W i n t e r 
W i t h O a U a n d W t x a t . 
C l e m a o t i C o l l e g e , 
8 o n of C h i c a g o M i l l c n r l r c . 
In F r w n c K T r e n c h . S ; y » I 
N e v e r K n e w C o m f o t B « f o • 
T h e d i r i l e H t 
The m o s t s e r l o u * l i m i t i n g f o « U r In 
S o u t h e r n a g r i c u l t u r e i s t h e t a i k of 
h u m u s , o r d e c a y e d v e g e a b ' e m a t t e r . 
b u i l d i n g h a v e b e e n t a k e n by t h e 
tftuie d u r i n g t h e s e t h r e e y e a i B . b u t 
t h e r e a r e m a n y f a r i n a « h l i b h « v e 
n o t y e t f e l t t h e ' n v l g o r a t i n g i n f l u -
e n c e of g o o d a o l l b u i l d l n g m e t h o d s 
a n d t h i s w o r k wi l l b e co t t n i e d e n e r -
g e t i c a l l y u n t i l t h e s t a t e h a s b e e n 
c o m p l e t e l y WOL t o s o i l b u i l d i n g 
M a n y e x p e r i m e n t s h a v e p r o v e ! t h * t 
t h e q u i c k e s t a n d m o s t e o n o t l e a l 
w a y t o b u i l d u p w o r n - o u t s o i l s i s 1 y 
u s i n g t h e w i n t e r l e g u n • s n u c h a » 
b u r r a n d c r l m a o n c l o v e r a n d v e t c h . 
T h e u s e of t h e H o v e r s a n d v e t c h e s 
a s w i n t e r c o " e r c r o p s « a « a* o r d i n g -
ly m a d e t h e p r i n c i p a l p o i n t of a t U i c k 
by t h e d e m o n s t r a t i o n f o r c e s a i d *J»e 
r e s u l t s s i n c e 1909. w h e n H o u t h I ' a r o -
Mna h u d o n l y 387 a c r e s In c l o v e r s of 
a l l k i n d R , a r e c o m m o n l y k n o w n 
L a s t f a l l , o w i n g t o t h e a d v s a b l l l -
t y of g r o w i n g m o n e y < r o p a d u r i n g 
w i n t e r fSTtf* j p t h e d l f f c u l t y of oo-
t a l n l n g t i n i e r l e g u m e s e e d . C e n s o n 
C o l l e g e u s e d I t s p r i n c i p a l e f f c r s t o 
h a v e f a n n e r s s e e d t h e i r ' . and t o 
w h e a t a n d o a t s , a n d t h e r e s u l t s h a v e 
J u s t i f i e d t h i s . B u t t h e r e w a s n e c s a -
r l l y n o t s o b i g a n a c r e a g e in w i n t e r 
h a v e befen h a d t h e w a r n o t b e g u n 
W h e n It d i d . 
T h i s y e a r , m o r e o v e r . C e n « o n Col -
l e g e i s a g a i n u r g i n g f a n n e r s t o s o w 
w h e a t a n d o a t s a n d a g a i n It i s l i k e -
ly t h a t t h e r e w i l l b e l e a s In o r e s t 
In c l o v e r s t h a n t h e r e w o u l d h a v e 
b e e n t h i s b e e n a y e a r of n o r m a l c o n -
d i t i o n s . 
N e v e r t h e l e s s C l e m s o n C o l l e g e u r g e # ' 
f a r m e r s t o r e m e m b e r ' f a r m e r ' s 
f i r s t n e e d i s g o o d l a n d a n d t h a t In 
S o u t h C a r o l i n a m u c h of t h e tend c a n -
n o t b e c a l l e d g o o d l a r d , b e c a u s e i t 
W h i l e a f a m e r 
h i a o a t s a n d 
s h o u l d p r e p a r e 
c r i m s o n c ' o v e r . 
i s l a 9 k i n g In h u m * 
i s p l a n n i n g t o s< 
w h e a t t h U f a l l . 1 
a l s o t o p l a n t b u r r 
T h e c l o v e n * wi l l g a ' h e r n t r c g e n 
f r o m t h e a i r f o r h i m . a s ' n o o t h e r 
c r o p s b u t t h e l e g u m e s c a n d o , a n d 
if b e t u r n s t h e m u n d e r In s p r i n g , 
t h e y w i l l g iv© h i m n o t o n l y a n e w , 
f r e e s u p p l y of n i t r o g e n , b n t a l a r g e 
q u a n t i t y of h u m u s a s v e ' l . 
A n y f a r m e r w h o Is t r y i n g t o r e -
d u c e , b i s f e r t i l i z e r b i l l s t h o u ' d b y 
a l l m e a n s g r o w t h e c l o v e r s t h i s 
w i n t e r . By s u p p l y i n g n i t r o g e n a n d 
a l a r g e m a s s of h u m u s , * h ! ' h u n -
l o c k * s o m e of t h e p l a n t f o o d i n a l l b e s t k n o w n c i t i z e n s l a Y o r k < o u a t y , 
s o i l , a c o n t i n u e d u s e of t h e c l o v e r * j d i e d h i s h o m e h e r e t h i s a f e r n o o n 
t a n s a v e a t l e a s t o n e - h a l f of a m a n ' s j a b o o t 6 : 3 0 o ' c l o c k . D r W l t h e r s p o o n 
f e r t i l i z e r b i l l T h e a r g u m e n t s in f a - b a d b e e n i l l o n l y a b o u t o n e w e e k , 
v o r of s o w i n g w i n t e r l e g u m e s a r e b u t b e c a u s e of h i s a d v a n e d a e h i s 
m a n y . L e t t h e s e g a t h e e r e of n i t r o - 1 d e a t h w a s n o t u n e x p e c t e d , lie w a » 
g e n s h a r e y o u r f a r m t h i s w i n t e r w i t h y e a r s of a g e . 
a n d w h e a t . , O r . W l t h e r s p o o n w a s a s o n of t h e 
l a t e C o l . I D . W i t h e r s | o > r . a t o n e 
t i m e S t a t e s e n a t o r f r o m Y o r k c o u n -
t y . H e m a r r i e d M i s s W l l l l a n a of 
M o n d a y m o r n i n g a g n . u p of m e n 
w i t h axe#< In h a n d , w e n t t o t h e «oo<l 
f o r t i m b e r T r e e B w e r e h u e d . h a u l e d 
t o t h e m i l l a n d f i n i s h e d l u m b e r 
i n t u r n h a u l e d t o t h e H« lu»o! m t e . \ 
w e e k l a t e r t h e f r a m e of ' h e f u n d i n g 
h a d b e e n e o m p l e t d . a n d 't w a s t h e 
s c e n e of a r o u s i n g g o o d r a ly l a s t 
S a t u r d a y , a t t e n d e d by a - v e r a l h u n -
d r e d p e o p l e . 
J . K . S w e a r l n g e n . a t a t e sup<*r ln -
t t f . d e i f of e d u c a t i o n , d e t v e r e d a n 
I m p r e s s i v e a d d r e 3 S on t h e ' V e n e r a l l -
t i e s of E d u c a t i o n ' ' P r o f R H . I lo l -
l i d a y s p o k e o n " C o n s o l ' d a r o n o ! 
S c h o o l s . ' w h i l e L K C h i l d r e s s 
t r e a t e d t h e s u b j e c t of m a n u a l t r a i n -
i n g . J . B. D a v i s * p o k e of r u r a l 
g r a d e d s c h o o l s . 
S u p t . S w e a r l n g e r « o n g r a u ' a t e d 
( j n d c o m m e n d e d t h e p e o p l e of F a i r -
v i e w u p o n t h e g o o d w o r k t h a i h a d 
b e e n d o n e I n . t h e ^ n t e M I of t h e i r 
s c h o o l a n d e n c o u r a g e d t h e m o k e e p 
i t u p . H e a l s o p a i d t h e « o u n y a 
w e l l d e s e r v e d c o m p l i m e n t u p o n t h e 
s h o w i n g it h a s m a d e a ' o n g e i u c a 
t i o n a l l i n e * - — 4 i r e e n v l l l o I ' l e d m o n t 
O r y a n l r e r S a y s 
W e t c I n v o l v e A b o u t 2?,COD 
W o r k e r s . 
B r i d g e p o r t . C o n n . A u s . 2 " — M o r e 
t h a n 1 .206 w o r k e r s In v a r i o u s f a c t o -
r i e s w e n t o n s t r i k e h e r e tixii*y F o u r 
h u n d r e d g l r l a a n d 100 m e n e m p l o y e d 
b y t h e B r y a n t E l e c t r i c t o m p a n y . a 
l o c a l p l a n t of t h e W e s t l n g h o u a e c o m -
p a n y , w a l k e d o u t t o e n f < r < e a de -
m a n d f o r t h e e l g b t h o u r d a y a n d 
b e t t e r s h o p c o n d i t i o n s ; ,1i» g i r l s 
l e f t t h e i r f a c t o r y y b e f o r e n o o n 
e m p l o y e d by t h e S t a r S h r t c o m p a n y 
a s d i d 40 b u f f e r s o f t h e l o c a " f u t o r y 
of t h e I n t e r n a t i o n a l 31 iv< r c o m p a n y . 
S o m e 200 e m p l o y e e s d o . 1 n e d t o 
c o n t i n u e w o r k a f t e r t h e c o m p a n y , 
w h i c h h a d g r a n t e d t h e e i j h i l o u r 
d a y , r e f u s e d t o m a k e s o m e <e h n l -
c a l a d j u s t m e n t In a h o p c o r d i l e n s . 
M i s s M a r y S c u l l y , o r g a n i z e r f o r 
t h e A m e r i c a n F e d e r a t i o n of L a b o r , 
s a i d t h a t w i t h * n t w o w < e f c s . if t h e 
e i g h t h o u r d a y Is n o t g r a n t e d t h e r e 
w i l l b e s t r i k e s in B r i d g e p o r t w h i c h 
w i l l i n v o l v e a b o u t 26000 w o r k e r s 
Deo / th of W e l t K n o w n Y o r k C o u n t y 
C i t i z e n . 
Y o r k , A u g . 2 0 . — D r . J a m e s H a r v e y 
W l t h e r s p o o n , o n e of t h e o d e s a n d 
f o r e ' ' 
T h i s 
by I t a n u i 
o v e r t o R u s s i a s o m e 
m a d e u n d e r A m e r i c a n 
l u e n t s g o i n g t h r o u g h 
N e w D a i r y W i l l Be C o n s t r u c t e d 
W i t h A p p r o v e d S a n t a r y J n d 
S c i e n t i f i c M e h o d s 
A s p a r t of t h e g e n e r a ' p r o g r a m m e 
of i m p r o v e m e n t s a t t h e S a e ' I n * 
p l l a l f o r t h e I n s a n e , t h b i » : r d o : 
r e g e n t s a u d t h e s u p e r . n i e n * e 
h a d s p e c l f l c a t I o n s d r . w . i li>r t i n ' 
s a n i t a r y d a i r y b a r n . v\ h . |i w III in-
c o m p l e t e d w i t h i n f o u r :: c.n l i s an«l 
S t a t e h o a r d of 
T h e 
u p p e r 
h e i g h t 
f r m a n y 
i. w h i c h 
e n t e r * 
p a r t m e n t t h a t a r r A n g i i -en 
b e e n m a d e f o r a h l p p ! ! u a i m 
i n t o R u s s i a ' f r o m th** < r e k 
S a l o n i k t a n d i»y r a i l t U i o u g i 
r l a a n d R u n , a n l a \ H i r e t y Ki 
n e w s h e r o f f e n s i v e a g . t t n s « 
» l l i ' " I I I b e J o i n e d by H u m . n i 
c o u l d a ' Com p i I«h n o ! I; n g n; 
i i ig t h e w a r n o w . 
" It la d i f f i c u l t IO d e id . . ;n 
B u l g a r i a w i l l d o . b e a u - e . 
' h * p r o p l i - a r e 111 i y n i p I y 
J a n e A d i l a m s 
s t i m u l a t e t h e m b e f o r e 
l i e t o b u y b r a n d y a n d .M.da b e c a u s e 
i cy w e r e III u n i f o r m . H y B i o b o l t b t 
r e n c h U o v F n i i i i p n t r e * r™ !u a p l r -
H, a n d n o t U> b e e r o r w i n e , w h k - b 
•e n o t r e j N i r d e d a s a l i t h o i 
W i t h r e g a r d t o t h e i n a t n u n t o l 
N e a r * C o m p e t l t < 
G r e e n v i l l e . A u g . 2 0 - T h e C r e e n - c o u n t y a n d ^ a 
r i l l e c o u n t y t u b e r c u l o a l a c a n p 
of t h e I l o o e t In 
o f r e a r s In i - a u r e i 
n e a r i n g c o m p l e l i o n ^ T h l s c a m p w i l l 1 h i u Y o r , t 
( c o u n t y . H e w a a a b r o t h e r of t h e 
j l a t e J u d g e I . D . W i t h e : s p o o n , w e l l 
1*1 u - n « • . k n o w n a l l o v e r S o u t h G a r o l n s , a n d 
I t a c a p a c i t y w i l l b e a b o u t 5 ^ p a - , 
t l e o t B . T h e c a o x p i . . i t u a t e d o n t b e b r o t h « - J o h n W l . h e r . p o o n 
c o u n t y , p r o p e r t y n e a r t h e c o u n t y " " , h e S e > e : , t e e n t h 
' h o m o . T h IB" p r o p e r t y d e e d e d - o ' S o u t h C ^ o l l n . r e c e n t e n d 
k i l l e d a t S e c o n d M a n a s - a s . 
D r . W l t h e r s p o o n w a s a p h y s i c i a n 
of r e p u t e a n d p r a c t i c e d f o r a n u m -
m e r o f y e a r s In R o c k H i l l . 
H e l a s u r v i v e d b y h ' s w i f e a n d 
t h r e e s o n s , t h e s e b e i n g l i o n h a m 
W l t h e r s p o o n o f W e s t m l n s ' e r . J « m « 
H a r v e y W l t h e r s p o o n of G a f f e y a n d 
H a m i l t o n W l t h e r s p o o n of Y o r k 
T h e f u n e r a l w i l l t a k e p l a c e l n Y o r k 
O n F r i d a y a f t e r n o o n a b o u t 6 o ' -
c l o c k a f e a r f u l s t o r m o c u r r e d I n t h e 
v i c i n i t y of L e e d s o n M r J . T . B a a s -
f a r m . T e n a n t a n d o u t h o u a e s w e r e 
b l o w n d o w n b u t f o r t u n a t e l y n o o n e 
w a s I n j u r e d . | ! S u n d a y m o r n i n g . . 
Hone 
PAPER 
"Glad to meet you! 
Shake!" 
THIS PAPER WANTS YOU AND YOUR 
FAMILY JfO ENJOY HAPPINESS AND 
* s • Y PROSPERITY HERE rt- a t a 
j o i n e d t h e F o r e i g n l ^ e g l o n a n d h a d 
b e e n s e n t t o M o r o c c o , w h e r e t h e y 
w o u l d n o t h a v e t o t i g h t a i ^ i n s t h o 
H e r m a n a r m i e s . A n o t h e r b < d y of t h e 
F o r e i g n I ^ e g i o n l o s t 3 ,200 n e n o u t of 
• r e a r e t h i r t y A m e r l c a r * in t h e 
d r e g i m e n t of t h e F« r e i g n L e -
t h e b e s t k n o w n of t ' e m b e i n g 
S w e e n e y of Tex.-m a n d K u g ® n e 
D e M o r l a e of C a l l f o r n i ; . I I lk - a l l 
s o l d i e r s in t h e F r e r i h A r r a y . " 
d e M o u s s a c c o n t i n u e d , " t h e y t e t 1 
a d a y , w h i c h i s d s t r b u t e d on 
t h e 1 0 t h a n d 2 1 s t of h e m o n t h . 
T h r e e c e n t a i s d e d u c t e d f o r a p a c k -
a g e of r o u g h - c u t t o b a c c o w e i g h i n g 
3 1-2 o u n c e s . W h e n 1 c a n . e a w a y 
t h e r e w a s a n a g i t a t i o n t o j a y t h e 
s o l d i e r s 10 c e n t s a d a y , b i t h i s w a s 
s t r o n g l y o p p o s e d o n t h e . r o u n d t h a t 
w o u l d l e a d t h e m e n i n t o e x r a v v 
n t h a b i t s a f t e r t h e y - 1« f t i h " s e r -
1 C h a n c e l l o r 8 e t h m a n - H o l l v i e g i s R e -
p o r t e d t o H a v e T h r e a t e n e d HI® 
R e s i g n a t i o n In C a a o t H e R o i o h s t a g 
P e r s i s t s In I t s P o l i c y of E x p a n s i o n 
a n d A b s o r p t i o n — D i f f i c u l t i e s cf t h e 
E m p i r e ^ r e I n c r e a s i n g a n d «*nH o n -
o r a b i e P e a c e 1» t h © G r o - t e t t T h i n g 
t o b e S o u g h t f o r . S a y S e m e L e a d -
e r s of T e u t o n T h o u g h t . 
X t i i H t e r d a m , v i a I x > n d o n , A u u . 2 3 . 
\ - f t i e w x r e i c o n f e r e n c e of » u b l n e t 
i i i ' - n i s t e r s . p o l i t i c a l l e a d « s a n d In -
.Hii i m p e r i a l r h a n r e l l c r t e f < r « t h o 
r « * a K s e n i b l i n g of t h e R e l h s a g l a s t 
! ' h u r s d a > i o dls< u s s th« ' p o I t i c a l 
i -« i t i i . i i ion . t t i e T e | * * g r a f f Maya K a r l 
i | . - i f l . - i u h . s«*«"retary of t h e " r e a s u r y . 
p r e s e n t t h e S t a t e 
t h e I n s a n e h a s 15". r o * 
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There Is nothing s t r ange about 
t h a t . Nowhere in history has t h e 
guilty criminal eve r welcomed inter-
fe rence and It would m a k e r.o real 
d i f fe rence whether such interferen-
ces. T h e main thing wttli them :s 
e scape 11 possible t h e penally of 
their Crimea. No doubt Ca n, t h e 
[f irst murderer , would h>ive » e coined 
a s t a t e Hue If such flimsy shield 
would have hid his crl:i.e 1 he home 
COTTON NOTIONS. 
What a .moroua Kng la cot t o o l 
Most of his advers i t ies never hppen. 
Laat year t h e war caught the South 
wi th a bumper cotton crop on Its 
hands. Probably In a n y event t h e 
alze of t h e crop would have depress-
ed t h e price, but wi th in ternat ional 
t r ade suddenly para ly ied . and with 
t h e European demand for cotton 
th rus t f rom a peace t o a war basis, 
plight of t h e grower for i-oce 
s not to be envied. Rut he Oegati 
howl before he was hur t He ap-
pealed to t h e Government for Mo-
ey, and t h e G o v e m m e r t did all It 
McAdoo placed a high 
ipon emergency currency 
t h e nat ional banks IO be 
enough Wall sireot .was induced to 
jrld, but should a m i 
f e or child, he could hart 
the doorway and defy tt:< 
h u fellow men. Nor t an 
f>- the opinion of the 
i excuse will be accepted 
em unless t h e guilty a r e 
speedy tr ial and t h e fulie 
t h e law meted out t o - t ' . t 
t h e most das tard ly crt :)-• 
of OP'.! 
banks of t h e State , as a » 
thei r proportionate par! of 
es. In fact we believe a th •• 
vestlgatlon wouldjTlr^vv ih 
than t h e individual.. The 
mission must have a elarii! 
t o work f rom and posslb 
picked t h e point from » h rh they 
could moet easily s ta r t 
in the list of re turns made by 
t h r various banks of the Sta te it 
should bo grat ifying to Chester 
county people to know that oa r 
banks r e t u r n s were apparently as 
they should have been 
It Is probable that t ' e c i e i t ion of 
this T a i Commission Will eventual-
ly work a much needed revelation 
in t h e way of t a i s s s s - m e n l s 
throughout the State . Tha t the pre-
sent tajt system Is 
be denied. I f ' a n y w 
ou this 
ly request that they inv er i), 
few re turns 'n the coui ty offices 
—it will take but a few minut- t 
T h o s ta tement tha t a . hange 
should be made In the s-.-e.-eit tax 
system does not mean that ' h e levies 
should be raised or that t ' e iota) 
tax receipts tihould be lucre s d. It 
means tha t some people a r e paying 
more than their propur ion of the 
t axes while o thers . In l a r o u a man 
ners . a r e evading taxe » h . h they 
a r e Justly due to pay T ' t r- iri 
urder hlJ 
guilty 
which 
• other 
banks of i b e South an 
a credit pool of 9135. 
of 
inlght be left* on thei r 
the suppor ters of the 
Has ever disgraced tha 
i of the South. 
is being freely asse ted t:;a 
s t a t e of a n a r c h y re .gns in G-
gia tha t will shield and p .o te*t it 
cr iminals . If such is the < ase . t 
' h e Federal government »ou,d be 
only power tha t could <ope ' 
the s i tuat ion. Onlmous thr 
against the life of Ex. Gov S.J 
who commuted F r a n k ' s -en « 
are being made , and no one 
quest ion t h e fac t t ha t his returi 
the s t a t e will mean anot: .er oulb; 
f rom t h e mob. 
Viewed f rom any augle, Geo 
today occviplea the most une .v> 
position of any s l a t e in .he ut 
The seeds of lawleasne » and a 
the soil has been so well cult ivated 
tha t a harves t of blood and destruc-
tion muat follow. Sure-
ly no supposed civilized country «v 
er more sadly needed outs ide aid, 
-whether it is welcomed or no; . 
W A N T S 
ONE CENT A WORD 
FARM FOR RENT—Farm for ren t 
near Richburg known as i b e Nls-
bet or Moffat t place. Good 6 
room dwelling, out-houses. and 
large barn . Great par t of land 
will r a i s e a bftlo o t rot! OB 
pe r ac r e ; good neighborhood 
school and church n # i r ; two 
three, or four b o n o fa rm. F o r 
farther informat ion * r t « J Ar-
•taa* Ueoderaon. Charlot te . N C-
F O R RENT—Store-room 
the 1. N. Whiteside 
Richburg. One of t ' e 
poin ts In tho county 
tuues have been ma 
s tore and other* can < 
1'rlce reasonable, For 
wr i te J . Arthur Hef t 
loite. N. C. 
The Five Point 
Tonsorial Par lor 
1 8 1 G a d s d e n S t . 
T h r e e A N o . 1 W o r k -
m e n . N o W a i t i n g . S a n i -
t a r y S t o p . W i l l a p p r e -
c i a t e y o u r b u s i n e s s . 
E . W . M c C a l l , P r o p r i e t o r 
No. 6 6 6 
This is a prescription prepared etpeclaDr 
(or MALARIA or C H I L L S & FEVER. 
Five Of «ix doses will break any case, and 
(f taken then as a tonic the Fever will oof 
return. It acts on the liver better than 
Calomel and docs not (ripe oc sicken. 2S« 
cheaper o lsewhere th > 
»r.(..0u 
people who 
all. The re < 
ollna, who i 
no t pay BO much a» *-.i n t 
Possibly by law thoy • 
payment and If such la 
t h e law should be clinnco 
T h e South Carolina Tax 
turn can do a g rea t work, 
given a chance, posslb'y it 
T Y P O G R A P H I C A L E R R O R S . 
Every week, or day for that mat-
ta r , you f ind typographical error* 
in ^newspapers and the re la a lways 
someone ready t o laugh mir hlosjly 
and cr i t ic ises the sheet a n d ' s a y tha t 
a blacksmith could do a bettor job 
wi th both bands and feet tied. The 
newspaper man . being meek gr ins 
a sun-grin a s if he liked t h e acorn, 
because he knows tho ui ter futility 
o t explaining. Then be return* to 
t h e shop and bites a nail In t » o or 
®at* a Woolly worm t o re! eve his 
feelings and wonders how hi* tormen 
to r* would feel, should he tu rn crit-
ic and point out the typographical er-
r.or*, ao t o speak. In the make-up of 
t h e hi lar ious one*. 
'; F o r Ins tance) Hon.. Josliua " i on 
' k i n * shaves himself and last S-.nday 
appeared at church with a patch of 
unshaven whiskers under t h e angle' 
of h i s Jaw a b o u t t h e size of a grow* 
•nan 's t h u m b ; SU Doolltt 'e had bet 
b o n n e , o n hind p a r t be to ie and the 
shoes t r ing on hoK twenty jieiir ' old 
•wi t ch showed through >vhrt 
MEET THE BOSTERS. 
Thursday morning at e even th r ty 
U is expected, t ha t t h e "Bo s e r s " 
>f Columbia wL" Invade our c ty and 
will bo with us for a few minutes . 
Trips of th i s kind a r e be .omlng 
mora popular, and much good 
is being der ived f rom them. They 
c rea te good feeling between town 
a n d country and a rouse a ge e ra l a-
u a k e n l n g as t o tha n o o l ot be t ter 
roads, which aside from the matt i 
schools, is t h e grea tes t mark of 
telligence a n d prosper . ty tha t 
country can possess. 
Chester should " t u rn ou t" and 
give the Columbians t h e glad hand. 
N. W. Hardin For Congrea 
It Is repor ted on reliable author-
ity In York tha t the newest < 
da te to announce his intent ion of 
running for congress f r o m ^ l h e Fif th 
^district next summer is W. W Har-
din of Blacksburg. M r Hardin is 
lawyer and has offered a number 
t imes for political a f f i l e in Chero-
kee county. H9"was an avowed sup-
por te r of tho governor in 191J 
lng elected^ to tile house of ropreaen 
ta t ives f rom Cherokee county 
tha t year. He was defeated for t h a 
r t a t o sena te f rom Cherokee county 
in tho last p r imary .—Tor t N e » i 
"Blank Face ^curved.ana " 
Edgemoor. Aug. 24..—Tha 
moor "Black face cornediai a ' 
did a s tunt here a few nigh 's 
have put our community on the map 
Neighboring towns a r e c 'amor ing for 
engagements of th i s no'ed t r 
Tonight they will be seen 
muchly beard a t Catawba Jun 
On the night of August 20th. they 
will Invade Richburg and give 
citizens over there a tout h o' 
life. Those who to a t t end will 
have much cadse for regre t . 
l a n d s af ter 
buy-a-Sale" 
movement throughout tha North had 
been filled up. It wad propoa. d 
one t ime to push Government a. 
the point of "valorizing" i h e *bo ie 
cotton crop, which would be for t h e 
Government to fix the price and tbei. 
issue money against the s' 
rectly or Indirectly. 
And none of this special 
needed. The $136,000,0'M) credit pool 
was never drawn upon at all. The 
"buy-a-bale" absurdity p e r u h e d 
unsympathet ic ridicule, and the 
ton crop was merchai d sed in 
only proper way. What ' b e ^ 
couldn' t carry over with ihe regular 
and proper ass is tance of the ban k e n 
it sold for what It c o l d g 
t h e meant ime, tha dentin-
staple wonderfully revised. T b e 
price advanced f rom a nominal quoti 
lion to a pr ice between 8 and 'J cent 
where It now la.. At this pri>a ibere 
is profit In growing it 
Kut another crop is coming on 
—a natural phenomenon quaintly an<< 
dlsagreebly foretold last Win e r by 
t h e Secretary of Agriculture, who 
alone among public officials at Wash 
Ington had t h e wit a n d courage to 
oppose any schema of pa iern il a i J 
to t b e cotton indust ry , espe-tal 'y a 
"valor izat ion ' ' of the output , which 
would only cause an unsalable sur* 
s to pile higher and higher unti l 
might bankrup t even t h e Vnltad 
Sta tes G o . e r n m e c L A'so . he said 
banker* in t h e Sou h ought to 
tha t t h e ac reage In 1915 was 
much reduced. It h a s been much re-
duced, and (til l a cotton crop is 
indicated which only a few year* a-
go would have been thought vary 
arge . And the 8ou th i s . r e n t i n g 
be air for help. T h e r e a r e "rumor* 
f rom Wash ing ton ' " of a n Interna-
tional pool to faci l i ta te the sale and 
export of cotton. It has been report-
ed t ha t t h e Brit ish Government will 
be solicited to declare cotton contra-
band and then purchase for Itself 
the .amount t ha t Germany might be 
expected to buy If her ports were op 
en. These a r e fantas t ic Ideas. 
T b e crop now growing was p anted 
In full knowledge of war condition* 
and war hazards, wherefore the re la 
leas reason than last year t o propose 
f inancial makesh i f t s or economic ex-
per iments on the p l an t e r s ' behalf 
Moreover, t h e banking p ower of 
tbe cotton-growing region is much 
grea te r t han last year , owing to 
Federal Reserve banks having been 
es tabl ished a t Richmond, Atlanta 
Dallas, Kansas City, and St. I. ouls. 
so tnat nei ther phi lanthropy nor un-
economic ass i s t ance Is t n y longer 
necessary properly t o f nance a cot-
ton crop. If tlia South h a s raised 
too much cotton th i s year, than t b t 
South warned and advised a s It has 
been, should b lame Itself. It coul.l 
have ra ised more of other th ings In 
place of cotton.—N. Y. T imes 
be made. But, you c> 
Tbe home man pa.v o ' 
benefi t of your scho-'ls 
Tbe mall order hourfe 
)ou aend him a dollar 
ed the eagle thereon 
real ha i r s h e has lef t . . Amr: Toots, 
I t h e s p o r t of t h e burg, walked down 
' t h e a i s le wi th a long rave lng nang-
i u g to" h i* coat-tai l ; Billy B. Darna 
NOTICE. 
T b e Newg ha* of la te received a 
few item* to which t h e wr i ter* fail-
ed t o s ign tbel r names. We a r e a l -
ways pleased to receive news Items 
but they' should be accompanied by 
the n a m e of the person sending We 
a r e forced t o t a k e th l* course for 
t h e protection of t h e N a n s and no 
Item will be published unless the 
name of tbe person ma l l r g it t o 
th i s off ice accompanies t h e item. 
INGRATITUDE. 
It 's hard t o work, week In and oat , 
Boosting your town along. 
Losing sleep, or shou t ing out. 
Or singing some glad song. 
All for tbe s a k e of those a t home. 
And feel y o u ' r e doing welt ; 
Then ask a merchan t for an ad, 
d boar his "go t o — w a I: 
My only hope and comfort Is: 
Assurance has been given, 
That when. I shake this morta l coll. 
H e l l not be found In heaven! 
—Selected. 
Big Gathering At Wllksburg. 
W e a r e asked to announce a pro-
hibition - and educat ional rally a t 
WiOs}mr* 'on Fr iday , S e p t 12 th. I be, i p r l t a d t o 
a t tend , and Is asked to bring a well-
filled basket. 
Messrs . R B. Caldwell and John 
A. Hafner i will speak on prohibi t ion; 
and Prof . Lueco Gunter , S l a t e In-
spector of Rural Schoo's, a n d PrOf. 
L. Ram bo, of Chester gTadod 
schools f a c u l t y a n d mamker o f ' t h e 
County Board of Educat ion , will d-s-
coas education. « ' ' v 
H o n . John la, M c l a u r i o . S ta t* 
wil l also 
Auto Transfer 
P h o n e u s f o r n i g h t o r 
d a y s e r v i c e . 
P r o m p t a t t e n t i o n g i v e n 
t o a l l c a l l s . 
Chester Cafe 
Phone 381 
Invitations Sent Out 
T o e v e r y g e n t l e m a n t o c a l l 
a n i l s e e t h e P r e t t i e s t W o o l -
e n s t h a t h a v e e v e r b e e n 
s h o w n on t h e m a r k e t . 
S m a l l e r p r i c e s t h a n e v e r 
b e f o r e . A m i s f i t i s n o t 
k n o w n in o u r t r a d e . A d i s -
s a t i s f i e d c u s t o m e r of o u r s i s 
n o t k n o w n . A s k a n y p e r s o n 
a b o u t . 
T H E 
J. M. MURRAY 
TAILORS 
Walker & Henry Building 
Recent Arrivals 
New Fall Silks, Coat Suits 
Sport Suits 
In fact. Almost Every Day 
Brings Something New. 
Y o u are cordia l ly invi ted t o c o m e 
in and inspec t o u r 
New Fall Line 
Auto 
Transfer 
PHONE'12 
PROMPT SERVICE 
JOHN WALKER 
CONSTirATlOV n l ' S K S MOST 
ILL8. 
poisons, tends to produce fevers, oj>-
sets digestion. You bel«h gas, , feel 
All Kinds of Fall G o o d s A r e Dai ly 
P o u r i n g in at 
RODMAN-BROWN COMPANY 
th i s i>y 
Pills tonight . E n J o j afull , f ree bowel 
movement In t b e morning—you feel 
so gra teful . G«t an original bottle, 
containing 36 pills, from your Drug-
gist today for 2Se. 
" N O B O D Y H O M E " 
J u s t R e c e i v e d a S h i p m e n t o f 
Art Squares and Rugs 
that are going at lowest prices. Call and see 
them and get your choice first. 
Miss Ethel Holt was awarded the prize. Aug. 21. 
L o w r a n c e Bros . 
153 Gadsden Street. 
Phones Store 292 Residence 136 and 356 
Undertakers and Licensed Embalmers. 
f closely, H 
y Wlnnsborc 
ie paper. W 
r Is there i 
peopl 
•rchants of his town 
resslv* th^t they woi 
I hen t h e quicker ibe 
closes UB career in t 
ter of the newspaper 
--Rock Hill Record 
AETNA SERVICE 
INCLUDES 
F i r e I n s u r a n c e , L i f e I n s u r a n c e , Al l C a s u a l t y L i n e s 
And Fidelity and Surety Bonds 
Accident Health Disability 
Combination Automobile Protection 
Liability 
Property Damage 
Collision 
Water Damage 
Explosion, Tornado 
Theft and Transportation 
Fire and Lightning 
Loss of Use of Auto 
S p e c i a l P e r s o n a l A c c i d e n t P o l i c y f o r M o t o r i s t s 
S p e c i a l ' C o v e r a g e f o r A u t o m o b i l e M a n u f a c t u r -
e r s a n d D e a l e r s 
Combination Residence Protection -
Burglary, Glass Breakage 
Water Damage 
Liability and Compensation 
Fire, Tornado 
Loss of Use or Rent 
Bonds—Fidelity and Surety 
Fidelity, Court, Contract 
Public Official, Depository, License 
Liability Lines 
Employers', Public (Direct) 
Public (Contingent) • 
Elevator, Teams 
Workmen's Compensation 
Commercial , 
Landlords' and Householders' 
Physicians'^and Sufgeons' 
Workmen's*Collective 
Other Casualty Lines 
Teams Property Damage 
Elevator Property Damage 
Plate Glass, Burglary 
Fly Wheel, 
Sprinkler Leakage, Water Damage 
Parcel Post, Personal Baggage 
Aetna Life Insurance Company -
T h e Aetna Accident and Liability Company.- . 
The Automobile Insurance Co., of Hartford, Conn. 
C o m b i n e d A s s e t s 
$123,701,137.55 
T l j e A e t n a C o m p a n i e s is the largest c o m b i n a t i o n of capi-
tal in the w o r l d h a n d l i n g all of these l ines and t h e w o r d " A E T -
N A " s tands f o r s tabi l i ty t h r o u g h o u t the bus iness wor ld . 
E x a m i n e the a b o v e list and if y o u a r e l n t e r e s t e d in a n y of 
the lines wr i t e , p h o n e or call o n m e and ful l i n fo rma t ion wi l l be 
f u r n i s h e d . 
M Y M O T T O IS 
Prompt Service---Absolute Protection- Reasonable Rates 
c. c. EDWARDS 
GENERAL AGENT Chester, S, C, 
All Summer Goods 
We must make room for our Fall Goods which are 
beginning to come in and to do so we have greatly 
reduced the prices on all Summer Goods. 
Look Over the Following Reduced Prices: 
Men's$6.50 Palm Beach Suits - $4.15 
Men's 8.50 Palm Beach Suits - - 5.65 
Boy's 4.00 Palm Beach Suits 2.25 
STRAW HATS 
All Men's Straw Hat* at Half Price 
LADIES' DRESSES 
$5 00 and $6.50 Ladies' Dresses only $3.48 
$1.00 Children'* Dresses only 7oc 
$1 00 Middy Blouses only 1 - - - 79c 
WAITE CANVAS OXFORDS 
Greatly Reduced Prices on Ladies', Men's and Children's White Can-
vas Pumps and Oxfords. 
Specsal Sale on Manhattan Shirts 
THE BIG STORE 
The S. M. Jones Company 
COLUMBIA BOOSTERS 
HERE THURSDAY 
Columbia 
1 1 . M J 
Dr. W . E. Anderson, I 
the Commercial Club, i 
of Information f rom th t 
Chamber of Commerce. 
"Boosters" of t h a i city » 
Cnes t e r Th t r r»d*r uw*»» 
and will Spend about th . r ly iniuu'.ea 
with ua leaving h e r e for Camden via 
Rock H1U and Lancas ter . 
T b o Columbia Booster* liave al-
ready visited severa l part« of 
S la lo and Iho m e r c h a n ' s "f Co umbla 
of 
under taking. Articles in the < oli 
Jla Sunday papers indica te lhat It 
vlll be about one hundred amoi 
biles which wUl carry c^uslderab i 
Using l i te ra ture , 
'he Commerccl&l Club roon.s ' 
EEDQMOR ITEMS. \ 
8. C. Aag 2 0 — T h e 
L a r f a t t s 8t r«l t Chapter 01 U D. C'S. 
had a pleasant meeting last week 
with one of their members Mrs L. j 
S. Lyle. only a few m e m b - r s ot | 
t h e Chapter w e r e p r e s i n t Mrs. | 
Lyle Invi te* qui te a number of her 
f r iends In t b e a f i e r n o o r , « h i ' b was 
enjoyed very much. T h e mewiriK wua 
opened with prayer by t h e i ' r i s iden i . 
"Mrs. r<fa KIfcB#n«. S i m p " ror res- 1 
pondemo waa read Tbo <'hapter 
adjournetf to meet wllh Mrs. Krank 
Gaston In September . Mrs Lyle 
a lso entorlainfed the embro d«ry. 'c lub ' 
last Tuesday, a uWigfllful a[ firnoou 
was spent In social chat 
Mrs. W II Hamilton e n l e n « ned 
t h e ladles with a sketch of her t r ip 
t o Michigan to nee her paren ts 
through the country In their Ford 
car . which waa very Inte eating, tbey 
look Harry K. Thaw and 111* mother 
the 
1 In thei r 
ien joy It 
The 
wllh apoplexy in his o: 
paused away Thursday 
brother Join 
L-aSurer of tbe en 
MA R KE T S 
C o t t o n M a r k e t T o d a y . 
LOCAL and PERSONAL 
COLLEGE GIRI.4J, Bet y. 
Mr. I C. Cross r e tu rned 
f rom a woeks s tay with Mi 
at Saluda. N. C. 
Joa fort-rile of i;h:i 
nleellng &i Columbia 
o h n s o n j t h e Chamber of Coramo r e » 
J adver t is ing mat ter for tho 
t P * j County Pair, which will l*e 
j Rock Hill, October 13. 14. 15 a 
Misses Martha Marlon and 
Car ie r have reiwnod from i 
Ham well and Orangeburg 
Mamie Thompson of Kort v^orth 
j Texas, and Mrs. Pear l Su ith of Kock 
R o r , [ j Hill. His wife and elghi . hlldreu ore 
w " h i ceded him to t h e g rave s me years 
ister. Sheriff John I 
as ter James F. II' 
lane E Horton of Ke 
• any offices of publli 
.Iways fa i thfu l In ihi 
:'lyde Sml of 
Automobile repa i r s anu 
o tho Fennell-Young Motor 
•den s t ree t . S"'-
from a trip 
. NOW T H E t ime juy a cheap 
grea t 'y re-
dueed on all summer gooi'a T h e S. 
M. Jonea Co. 
Miss Johns le Jamerson of Charlot te 
Is the guest of Mlas Lo s Sample. 
HAZER is in the 
REMEMBER the Bl3 R » ! » , , c 0 P 
at Coll ins ' Pur . Store. 
Mr. Hale D. Bewley pf Anderscu 
— - haa ' been the gu^al of h » a s t e r 
lam W. Klutt 
and WlllWm 
morning for 
WAGON BODY for 
made and Ironed. Prl 
Burdell 
ie reguii 
alhollc 
> held 1 
«nd spent the week end w 
family. I>r. I.yle had '•harxe 
practice while he was gone 
The* young men of th s (ila 
their play Wednesday night 
The Blackface Corned inH. ' ' 
" a s very good. 
Mr E M Robin 
en . Express Co.. M 
us, number ing ab* 
Opera House this 
sele 
Miss Maggie Anderson * ho has 
een the guest of Miss Sallle Stone 
ier home at Eas ey Sat-
Miss Sallle Stone will ga to Caff 
ney thla week to visit Mrs W. K. 
Ounter . 
As previously announces Dr George 
B. Cromer, a p r o m l n e i t member of 
t h e Newberry bar , will address a 
m a s s meet ing at the opera house 
next Sunday af ternoon ot 4 o 'clock 
In t b e in teres t of prohlbl ' lon. 
Miss Elizabeth Glenn Is 1 1 t ing 
Miss Mary Nelson Snyder . In Spar-
tanburg. 
UNION ART SQUARES 54 98. Go-
ing at th i s sale. Only t en days. Col-
lins' Fur . Store. 
Rev. John W. Dougl?« 
more , Is visi t ing his s sti 
F. Marlon, on West End. 
N. C. 
AI 'TOMOBII.E 
Ford Automobiles Hardin Motor Co 
T h e Sunday School of Caper ' s 1 ha-
el will celebrate Chi ldren 's Kay 
ext Sunday. August 29th. T h e morn 
ises In song and reci ta t ion by the 
hlldreu in t h e af ternoon, beginning 
t 2 o 'clock an address will be made 
y Rev. J . C. Roper of Chester . 
Ilou. J . K. Henry 
180 bales of cottn 
rendered and the address of *e 1*0010 i 
was made by Mayor Davidson, fol-
lowed by a talk f rom Capt W. H. j 
Edwards. Dr. H. A Bagby. I) D . nay j" 
tor of the First Baptlsr i-hur h made 
a very appropr ia te prayer 
T h e speaker of the o<cnai'n was ' 
Dr Lee Davis l.odge. Pres ide t of ! 
Limestone college, and who waa 
very pleasantly r e m e m b r i d by a 
number of the Veterans, he having ' 
been one of t h e speakers here at the ! 
S ta t e Confederate He-l 'n 'on, In 1909 I 
Th i s Is t h e first me- t ine of the 
of tbe far** 
SEABOARD SCHEDULE 
firm. We learn 
been s tored for 
Klut tz lef t Sunday for 
his I 
few lef t . '.'4x57 RUGS—Just 
half wool rugs. 79 cents . Colllt s Pur . 
Mrs. George A. Henn ' s will be bos 
t e s s for the Junior Forty-two c lao 
Thursday af ternoon. 
REMEMBER W E SELL Win hrop 
College serge. The 8. M. Jones Co. 
ui«> Isabel Hardin h : s r e lu .ned 
1 1. Misses R a c h e l ' C o * . J r - - w I 1 1 reSret t 0 home a f t e r a visit to1 isses^Rachel ( ^ •_ ^ ^ 
and Jan l e Auld a t Elbei ton, Ga 
J U S T RECEIVED a large Bhlpmeo 
of Par lor suites, bed loungei and 
davenports , Collins Fur . S 'ore . 
Mr. William Coleman, of Aihevll le . 
N. a , i s In . the city on business . 
T h e Coleman bul ldlne. on Gadsden 
s t r ee t , is being renovated and as 
soon aa f inished will be occupied by 
the Cousar Grocery Co.. w h o will 
move from their present star d. 
T h e many f r iends of Mr. W. B. 
•bat 
leave Chester In tho n e a r 
I fu tu re . Mr. Cox expects to l eave 
WILLIAM PENN RUGfl 27x58, ] about t h e middle ot September for 
Heavy al l wool a t »1.49. Collin* Pa r . Valparaiso. Indiana, where 
en te r t h e Valparaiso On vers ty for 
t h e purpose of tak ing a t w o yea r 
special course In pharmaceut ica l 
chemistry . 
A R E YOU HAVING t r o u b ' e ^ with 
your clock or wa tch? See Hough 
The public a t large a r e most cordial-
ly invited to a t tend. 
BRING YOUR WATCH and jewel-
ry to Hough for repairs , next door 
to Klut tz . 
FOUND—A Youth's co i t , fell from 
Automobile in f ront of H a f n e i s to re 
Identifying and paying for th i s 
notice . Call a t this offl> e. 
FOR RENT—One s to re ro m on 
Gadsden s t ree t—af te r January 1* - . 
best location In city. App'y lo M-. J-
Ehrhch . 2L 
T h e r e will be ' an Ice ere m supper 
a t FMrviow School hi use ^ r iday 
night Aug. 27th for the benoM of 
the school. 
Miss Elizabeth Hendon ot At ' an la . 
Is tbe guest of her cousin. Mrs. J , 
H. Williamson, on Plnckney s ree t . 
Mrs. J . Q. Howze a r d th l ld and 
Mrs. W. B. Gladden left t h ' s morn-
ing for a ten days s t a» at H ' d d e n l t ^ 
Rober t—"Say! Johnnie , how fas 
a Ford r u n ? " 
Johnnie—"Oh, "bout forty f ve 
Robert—"Well , tha t ' s Just how fast 
I saw one running up York s t r e e t 
last n i g h t . " 
BRING YOUR W a t c h r s . clocks, 
and Jewelry to W. L. Kennedy. 189 
Gadsden St., for repa i rs . Sat isfac-
tion Guaranteed. '-24 t f . 
BIG SALE 8CHEDU1 ED. 
Messrs. 8am Goldberg of Aiirus 
Ga . and H, L. S- hloe-berg of Ca 
den. Ibe purchasers of t h e J- bn 1 
Wtx a n d t h e R F. Se s ons s'Ot 
of goods announce tho tonsol dati 
>nd 
N O R T H B O U N D 
S O U T H B O U N D 
anle Mae McDIII ef t J.hla 
Miss McDade 
ly for Anderson 
•lore going to h 
Nor 'h Carolina 
Miss Susie Laihan will en te r ta in 
Informally Friday af ternoon io hon-
01 of Mra. Sandl fer a bride of tbe 
north. 
will be put 
"lincement 
Messrs. A. J . Helman. of Atlanta, 
and Joseph Qulnon of August*, Ga , 
will bo In charge of the b s nesa 
and they pe..ple of 
th i s section the adv«i»<«ge o( un-
heard of bargains. 
Cheater ' s Fi rs t B» e 
T h e "F i r s t Ba le" of -he j o i s o 
for Chester arr ived yesterday bar-
ing been raised on M. H Wach 'e l s 
farm by T. L. Grant, foreman. 
T h e bale weighed 620 pcueds a n d 
was classed as Birlct middling. T h e 
M. Jones Co. were t h e purchas-
, the price not yet announced. 
Mrs. H . C Grafton Is visiting frl-
•ends in Charlot te , N. C. th i s week. 
Miss Maggie Anderson was guest 
o t honor /and Miss Sallle S ton» hos-
tess a t a delightful par ty Thursday prices reasonable . 
morning! T h e spacious home w a s | ^ , p M or R i .hburg . spent 
th rown en sui te a n d u b : ~ Saturday In Charlot te . 
for bridge. A number of rubbers wer. 
en joyed at the conclusion of which | M „ _ j . o . Darby and daughte r . 
MISB Be m i c e Barr a s s s'.ed t h e boa- Miss Azubah. have re turned f rom 8a-
tess in serving a collation. , l luda , N . C. 
Miss Sallle a m n w a n t e r t a l n e d again I T h e Epwor th League of P leasan t 
Fr iday a f t e rnoon a t a t hea te r pax- Orotfe M. E. church wlU give 1 
ty In honor of Mlas Mag- ' e A d s r - ' c l t a l Fr iday night . Aug 23 a t 
son. t h e y o d n c people were invited schof l house . Admission -J(Kts. 
t o her h o m e on West End a n d on- tha close of t h e Rect tal I<e c ream 
Joyed a wa te rme lon toa&t f r o m t h e r e . w i l l be t e r r e d . 
ihoy .wen t t o -qxeainland. | c j ^ o a j ^ - Q o u t porch shade 
Eleven- couples m o r r t M l » ^ p o r c n . w l n „ JJ.82 , a long a s 
StonCs' hospitali ty. T h e out of town ( Collins* Fu r . 
guests p resen t w e r e Misses Jooes of 
Cgaaon at Hmnrms nnd Mr. W. E. Tlmmans, 
i.F.MENCE C A S K i Dreanil 
Kluttz Department Store 
'The La Vogue Store" 
T o - d a y ' * E x p r e s s 
b r o u g h t u * a b i g 
d i s p l a y o f 
La Vogue 
C o a t S u i t s . T h i s i s 
t h e m o s t s t y l i s h 
a s w e l l a s t h e m o s t 
s e r v i c e a b l e C o a t 
S u i t m a d e . H e r e -
t o f o r e l a d i e s h a v e 
h a d t o v i s i t C o l u m -
b i a o r C h a r l o t t e t o 
b u y t h e s e s u i t s . 
F r o m n o w o n t h e y 
C a n b e f o u n d a t 
K l u t t z D e p a r t m e n t 
S t o r e . C o m e a n d 
i n s p e c t t h e s u i t s a t 
o n c e . T h e y a r e t h e 
p r e t t i e s t e v e r 
b r o u g h t t o C h e s t e r . 
We have just received a loVely assort-
ment of all the latest styles in Tam O'Shan-
ters for Children and Ladies. 
Kluttz is exclusive agent in Chester for 
the LaJFrance l adies Shoes. This Shoe is the 
most comfortable as well as the most stylish 
made. 
M o t h e r s , w e h a v e j u s t r e c e i v e d o u r f u l l s h i p m e n t of 
B o y s a n d G i r l s " E d u c a t o r " S h o e s . W e a l s o h a n d l e t h e 
" T r o t - M o c " S h o e s f o r B o y s a n d G i r l s . 
KLUTTZ DEPARTM'T STORE 
"On the Hill" 
L OW Summer Rates Thousands of young men and young women take advantage 
eacn year of the special summer 
rates offered by Draughon's 
Practical Business Colleges—the 
Largest Business Colege m World 
Make 
ice«Hary for you 
ing for catalog 
>our future sue-
iown and endorsed by the leading Bankers. Manufacturers, 
lis and big business men of America. Address 
1626 Mils SI. 
1 Columbu.S.C. 
T h e town of York is planning 
great Home Coming week, Sep tember 
2 and 3. Many a t t r ac i l ons have 
been ..engaged for t h e occasion and 
large crowd no doubt will be in 
a t t endance . 
Misses Mary Brhwrar a n d 3Iargar-
Law. of Rock Hill, apen t t h e 
week-esjd in t h e city wi th friends. 
We a i » requested t o announce 
t ha t t h e t ru s t ee s of the county will 
meet a t t h e Court House. Sa tu rday . 
September , 4th.. a t eleven o 'clock. 
Prof . W. H . Hand, flta e Inspector , 
will be present a n * will m a k e an nd-
drsfcs. I t i s Impor tan t t ha t a l l t rns -
preseuL s» . thorn a r e severa l t ee s 
ma t t e r s of Importance t o b e tiandlefl. 
TYPEWRITERS, 8«wln* T U c h l n e s 
organs, M d Other ifiuslcal Instru-
ments. c l eane i . sn J^J ' ep^J r fd .W 
ODR BUYER Mr. Ha fne r h s Just 
re turned f rom the Northern m s r k e t s 
s n d t h e many new goods t ha t he 
purchased a r e coming In every day. 
Rodman-Brown Co. 
Several par t ies f r o m Cheater a r e 
a t tending tbe Unwood Confer.-nce. 
a t I.In wood College, th i s week. S%r. 
a. Dale Is secretary. Mr S. D. 
Gordon, who Is well known In Cbes-
r is one o t tbe speakers . 
Miss P r y o r Hood has re turned 'a 
tho elty a f t e r visi t ing fr len s In 
North Carolina. 
Mr. Willie Spence one of t b e trus-
tees of t h e High Polpt school, a b o u t 
four miles f rom Chester . h«s pu 
ed one of . ' t h e mos t complete c h a r t s 
ioi t he l r fchool on t h * marke t . Th i s 
char t .covers physiology, a s rtraomy 
a i j i various olfier th ings se 'dom 
found' on t l ie eKiurts'' used In 
ot I Kennedy, . JSS G a r d e n S t . « M k of USKjaya . 
Rev. and Mrs E K. Hardin 
and children who have bnen t h e 
gues t s of Mrs. Harden s parents , 
Hon and Mrs. J. L. O e n n for the 
past several weeks ha e re turned 
to thei r home In Wash n g u n . i.e. om-
psnled by Miss Sarah Olenn. 
ME1.1.K THEDA BARA and W n , 
Shay at Dreamland today. 
THEDA BARA AT D r e . m l i n d t" 
day. 
Mesdames May Dickens and Ws 
laco of Florida a r e t h e guea ' s • 
Dr. and Mrs. J . J . 8tr lngIellow t 
York s t reet . 
T h e employees of t h e Carolina 4 
North-Western Railway were i h e re-
cipients of a very p leas rn i oui lng 
on last Sunday. T h e management 
gave them a special t r a ' n from 
Chester t o Edgmont , which lef t the 
fo rmer place a b o u t ' s i * o 'c lock Sun-
day morning. An*' excellent d inner 
served at Edgmont and a f t e r 
aeveral hours recreat ion t h e 1 
re turned to the i r homes fc 
At a meet ing of t h e County Toard 
of Commissioners last F r dsy, Mr. 
H. P. Hollls, was re-ele. ted <o:ton 
weigher a t For t L»wnP_ * 
Mr. I. p y Hard in , who*Nas been 
• p e n d i n g some t ime a t Plack Moun-
ta in , N. C.. h a s re turned t o t h e 
c i ty . ^ 
MR. Bf iOWN . f t Mr. Pa t r i ck - a r e 
now- to t h e Nor thern M a r k e t s look-
ing a f t e r t ke "interests ot tl»» Cloth-
ing Dept. so TOO may e i p e c t la— a 
f e w days many new a n d - s n s p p y 
th ings - l a - t h a t depar tment . 
Brown C o . , — r - , -
William Fox 
THEDA BARA 
Star of "A Fool 
There Was," in 
Alexander Dumas' 
Masterpiece 
"THE 
CLEMENCEAU 
CASE" 
With Wm. Shay 
Stuart Holmes 
And All Star Cast 
DREAMLAND 
TO-DAY 
CORTRIGHX 
.METAL SHINGLES 
j; We don 't have to worry ' about the roof" 
They'worrt leak. burn. 
„ rot like wood sA/ntfes. 
crock like, slate. i i y 
THE STORMPROOF ROOF 
W. H. MURR, Chester, S. C. 
'••••Mr. M. H . Waehte l re turned yeeter-
day f rom a p lasaent visit of sever-, 
a l wseSu t o U s s is ters to Chlc«<tk 
Mi*3 Clarice Wrighr, dr WUHftof-
ton, N. C. Is . spending t h i s -
wi th -he r mother , Mrs. -a ; P. - W r U i t , 
on Columbia s t m t ' - - " 
STOP, LOOK AND LISTEN 
THE DANGER TO AUTOMOBILES AT 
GRADE CROSSINGS 
lie br M 
r«t1s«d Uns, wfcsriTftr pbrnic.sllr pr*»-
tloable, »nd tlilm policy »1U be contin-
ued (or III* futuxa. 
"OlT«n the history of our transpor-
tation and highway systems and Ihe 
enormous cost of ad)aat in( Jhfm to 
modern condition*. the elimination of 
c r s d e c r o u t o n u and in the very 
nature of the proolem most be a *rad-
ual development with the crowth of 
population and _we»HJv hv t . mraowhllo. 
rood judgment on the part of all con-
cerned can do much to anticipate the 
benefit* of the admittedly desirable 
expenditure of large sums.of moner . 
Toe " K M of r t jponslWJ-
Ity for lite OB the part of. automobile 
driver* which actuate* most locomo-
tive englnoer*, and in addition the j 
willingness of the automobile driver la ! 
such a high interest to subordinate i 
ler number represented by 
limb and property which I 
easing every year. 
South, 
m e fami ly d 
Atlanta. Oa.—The superlative ad- j 
vantages of the South »s a graiif pro- > 
ducing section will be given great 
[ prominence In exhibits which South- 1 
Railway. Mobile and Ohio RalU 
I. Georgia Southern and Florida j 
Rallwa r'lrglnla and Soutbweste 
id affiliated lines will m i 
itate, district and coup 
e North and Middle We 
coming fall. 
SUNDAY SCHOOL. 
Lesson IX.—Third Quarter, For 
Aug. 29,1915. 
THE INTERNATIONAL SERIES. 
T e x t of the Lesion. I Kings xvl l , 1 - M . 
Memory Vereee, 14-18—Golden T e x t , 
. . ' Pe ter v, 7—Commentary Prepared 
" by S t u . ft. it, 
We h a r e bad a sample of the kings 
bad and goo«l o td sre not asked by the 
committee to co'ixkler tbe life of au-
otber king until the eud of October. 
We have heard the Lord's me»s«Ke 
through several prophets, and now n e 
are to have eeien lessons on Klljsb 
>ud Ellsba. two of the greatest of tlie 
prophet*, both of whom, as well as 
Jonah, nr« mentioned by name by the 
I-ord Jesus (I ukc iv. 3 - 2 ? : Matt. i l l . 
Stf-411. l i e spoke of Panlel nlso by 
name and said of all the t rue prophet* 
that It was foolish not to believe all 
they aald (Matt. ixlv. IS; Uike xxlv, 
25. 27. 44: Acts ill. 211. There were 
false prophets whom i.oil never seut. 
as well as bud kings iJer xxlll, HJ. 21.. 
23, 2Ui, but a true prophet was the! 
lo rd ' s messenger with the Lord's mes 
sage (Hag. 1, 13). This Is our flrst In 
troductlou to Elijah, whose uuuie slg 
miles "Jehovah Is my liotl," and Ills 
watchword la "The I-ord God of Israel 
llvetb. before whom I s tand" (verse 1 
and chapter xvlil, iSi. We are remind 
:o Zacharla 's 
Luke I. IS. 
stand in tbe 
lao of Paul 's 
D A N E * A P P E A R A N Q R Y 
I n d i g n a n t a t Q I M M 
N e u t r a l i t y . 
London. Aug. 21.—Reuter 's Copen-
hagen correspondent aeads the fcl-
"Destnict lou of t h e Br t 'ah subma-
rine K-13 in Danish i e r r t ry Ger-
man jUuUxajan^j ind®* =l renm»anoe« 
which placed t h e shipwrecked c ra f t 
under Danish protection, h t * arou-
sed widespread indignation. Danish 
nevrapaoer . •>—. CX^ I i t 
no explanat ion o r p ' a ' S l b l e exruse 
for the del iberate violation of Dan-
ish terr i tory, a* a German torpodo 
boat had thoroughly lnvest iga ed t h e 
locality before re turn ing w.th t h e 
o thers to a t tack the defense e a crew. 
T h e r e can be no qu *t on tha t 
Germans commander u a s a w a r e 
was violating Danish n e u t r a l i t y . " 
T h e Journal Hoveadeta ien pub-
lishes a rumor tha t one Danlrh tor-
pedo boat had a man v ounded and 
t* wireless damaged by German 
hells. 
government It will re e lve the sup 
port of the whole nation in whati-vei 
"The admiral ty has ordered thai it 
Patrol ships around Cape h a . e n fc< 
reconnoitred over the » a t e * soutn 
**ast of Copenhagen and [holograph 
and ' 
of life, and It has be»n 
factor In the Improve-nu 
highways and so ha- c 
the progress of CITIIJZJ 
time, but. Just x- the 
automobile ha* lntroduc 
complications and new r 
well a* physical 
"The American peopb 
be characteristically re 
man life, and perhaps 
thi* statement more Ju 
automobile*—not even I 
My particular Interest 
tlon Is, where my public 
lies, In t h e combination of 
In the accidents which occ 
mobiles and their, occupi 
highways cross railways at 
th i s la a question of .<ufflcl> 
thinking man In the South 
Record For One Year 
"The following table show,, the ap-
palling record .o f such accidents on 
lines operated by Southern Railway 
Company In the South durlug the year 
ended June 30, 1916. 
.niportanl 
sponslbllity 
les. as a punlsbmeni 
It punishes the pub 
1 more than II punishes the slock 
Jders, as It deprives the puhllc b> 
actly the amount of the damage* 
the ability of the rtlllroad to pro 
de addition*! permanent facilities 
r ihe use or convenience and safet} 
the public Given the progressive 
"cy of Southern Railway Com pan) 
make Buch improvements to tb« 
lent of Its ability, it is of lntereai 
note that . In Ihe last year a dlvi 
nd was paid by the Company. 3&I 
nl» of every dollar of revenue col 
rted from the public went In pay 1 
ml of damages of all kinds, prac ' 
went to the stockholders, while • 
thirteen hundredths of one cent 
each dollar of revenue could be 
plied on permanent Improrem* 
made were necessarily charged to 
capital , thereby Increasing the 
An. especially One collection of : with <;od- t*ke order* from Him only 
grains will be shown while the grats- i and look to 111m alone for aupplles. 
ea and forage crops exhibited will be Our lx>rd -nentlous (he three and a 
of very high character . From the half year* without rain, and James 
wheat growing section of the South, says (hat It was In auewer to tbe 
grain sheaves will be shown from eanuwt prayer of Elijah, although be 
fields yielding as high as 40 bushels j was a man subject to like patulous as 
to the acre, and the character of oth- we are (IAike Iv. 2f>: Jaa. v. IT. 18) 
er exhibit* win be In keeping. The i The reason of hi* prayer I* found In 
fruit* and vegetable* to be shown in j the fact t ha t Israel UBd become dee-
Jar* Include a wide variety perately wicked, and as to Ahab It Is 
These exhibit* coma from various written of him that he did evil in the 
district* of the ent i re terr i tory serv- ' sight of (he Lord above all tba( were 
ed by Southern Railway and affiliated j before him <t Kings xvl, 30-33). Then 
lines. In Virginia, North and South In ' h e law of Moaea It waa written 
Carolina, Oeorgla. Alabama. Florida, j tha t If Israel sinned Uod would. among 
Mississippi. Tennessee and Kentucky, i other things, make the heaven a* Iron 
They will be ihown In Pennsylvania, ' or bra** <I-ev. xxvl. 10; Deut. m i l l . 
New York. Indiana. Michigan and n- i 231- Elijah therefore, tn hi* Jealous) 
llnols and each exhibit will be attend- J for tbe honor of Jebovab, asked God 
well equipped to tell 
section* of 
the fund in which 
3.88 cenis ! a l | ^ ^ 
hile onl*. u , , go,,,!,. 
o i The first two,exhibits will be shown 
•D j a t fairs In Indiana. For all fairs In 
1 ( 9 the Middle West a special exhibit 
r r ' i tent ha* been provided, arranged so 
I tha t a large number of people can 
exhibit at the same time 
dividend 
KoTthOarollni 
South Cnrul'.n 
SS&la..'.". 
of the respon 
Improvements a? 
tt was possible 
There 1*. then, a basis of interest ai 
wel. as of morals for cooperat ion be 
tween the public and the railroads t< 
prevent the recurrence of these Irag 
edles. 
"With a deep s> 
slbllliy of managi 
ter and pledging this Company (o do 
everything In its power which Is r e a 
ponable and consistent with the f u n o 
tlon* for which It was chartered, I a p 
peal to the public generally for such 
co-operaKon In avoiding these serious 
and dis t ressing accidents. In practical 
ly all cases they can be, and In most 
i. readily and easily 
pub Throughout many of 
Bt. It wouicf j Southern Railway exhibit has become 
manageiheni j well known and Is looked for. 
"Without seeking to avoid Just 
•ponslbiuty for what tbe officers 
employees of the railroad do or o 
hot recalling that a railroad employee i h>" l h e automobile driver act ing upon 
whose carelessness causes an accl- ' , h e familiar warning to stop, look and 
dent Is, in the public Interest, subject j Usten at railway crossings. While 
to discipline which affcct* his It veil-1 familiari ty with t h e crossing sign 
hood. It Is probably fair to say that posts and the regular schedules ol 
a large proportion of the*e accidents ! t ra in* may . breed contempt of danger, 
happened solely through the c&reless- j surely every one of us when using s 
ness of tbe drivers of automobiles, highway can afford to sacrifice enough 
or thei r lack of experience in dealing [ ° ' his t ime and his pride of opinion 
with vehicles at high speed There I t o have a practical assurance of safe-
a r e among them also well authentlcat- j On ' h e other hand, tbe demands 
ed cases of deliberate assumption cf o f commerce and of public t r anspor 
r i sk by the drivers of automobiles j tatlon do not permit a railroad to s t o j 
f rom pure love of exc1ten» nt and I all Us t rains at all highway crossings 
speed, evidenced by racing wnh trains | " l h* t was possible It would be cheap 
and seeking the <brill of a narrow es- : *"r f " r ' he railroad to do so than to 
cape. Our enginemen report such oc- P a ' ' h e damages. It Is clear, however 
currences dally. If fortunately (hey , h a t " '» necessary that one or the 
«re without fatal consejrfences in the I other of the part ies to a crossing shal1 
gree t majori ty of »<cs , (bey a r c al- j " ' °P " , h " largest measure of protec 
ways paid for b y i heavy strain on I " o n "t life and limb and property It 
t h e nerves of all concerned, ps-rtlcu- 1 0 b ' secured. If not from self-Inter 
Jarly those of the locomotlve^nglneer. I " - 0 8 r - npt the automobile drivel 
who mainta ins speed from duty am! I Tleld 'he precedence as a mat ter ol 
no t for fun. It Is no( too much to I courtesy to sge. for the railroad U 
-Claim for U>» locomotive- engineer « j .Qldei than the j i uuuaobue! 
la rger equipment of experience tnd a Eliminating Grade Crossings 
grea te r habit of precaution Ihan the "The Ideal of safety will be accom 
average automobile driver. As a class pllshed only when all grade crossing! 
thfl locomotive engineers are sober, of railroads are separated. In thl t 
- s teady and conservative men of long i respeel Sou(hern Railway Company li 
doing something every year and as 
much a* l(* resources and other obll 
gallons make powlble: Indeed. II may 
be claimed that (he Company is. 
speaking generally, making progresi 
more rapidly than mos4 munlclpalltlea 
which have an obligation lr. tbe prem 
Ises: but by co-operation of munlcl 
palltles and railroads many dangtrout 
crossings have been eliminated 
throughout tbe South, and more will 
be every year. Fur thermore , on every 
bit of construction work of Southern 
Railway Company now In progress, ot 
recently completed. Involving "tWT r* 
local Ion or double tracking o f line 
(nearly four million dollars baa been 
spent on such work during the past 
yea r | , provision has been made al 
large "additional expense to separate 
all Imporiani highway crossings of th« 
experience In meotlng and avoiding 
r isks , for theirs is a dangerous occu-
pation. Thei r every effort of charac-
ter, of Instruction and ot interest is 
t o avoid an accident. Most of the ac-
oldents to automobiles at railway 
grade crossings could be avoided if 
t he re was the same restraint of ex-
perience and attention at the wheel 
Of the automobile as a t the throt t le 
of tha locomotive. 
Public Vitally Interested 
" I t doefc not suffice tho public In 
fBir moral1 sense that the fund made 
u p ' o f the j revenues collected by tbe 
raUroad 1B usjially made lo respond 
In damages for cousoquences of such 
accidents . Suicide to collen life In-
. aoraiuSa j!ias never been deemed hon 
orable. While no one would deliberate-
ly tal l tbo .life of a mothor or wife. 
Y O R K M O . L K E P T B U S Y 
G R I N D I N G U " W H E A T ; 
XJp t o da to the Yorkvtl 'o • Conor 
Oil company ' s roller mill bus ground 
• b o a t 6,000 bushels of wheat . Farmer 
f r o m a n sec t ions of t b e county h a r e 
baen br inging the i r whea t to t b e 
mill a n d t h e d e m a n d on it h e been 
, a o g r e a t t h a t t U p l a n t has been and 
k .a tm being ope ia t ed day a n d night . 
e - y w k v l U a Boqulror , 
NOTICE O F F U . A L DISCHARGE. 
J u d g e of Proba te . Cheater , * . C . 
Notice Is hereby given t ha t R. H. 
Westbrook Is Guard ian of t h e es ta te 
O' w ! U. Dickey has th i s day made 
applicat ion un to m e for a final dis-
cha rge as such G u a r d i a n ; and t ha t 
t h e 7th day of S e p t 1915 at 10 
o'clock A. M., a t m r offlce, baa been 
appointed for t h e hear ing of aald pe-
t i t ion. . 
a ' i f f > A- w . WISE, 
August lib, IMS. 3t.-Fr). 
Atlaata, G*.—Morj than sixteen and 
a half million passengers—a number 
greater than the combined population 
of Virginia, North Carolina, South Car-
olina. Oeorgla, Alabama. Tennessee 
and Kentucky—were transported by 
Southern Railway during tbe year end-
ed June 30 with only one fatal injury 
to a passenger while on a train and 
that one was standing on a car plat-
form In direct violation of the com-
pany's rules. 
This excellent record was shown In 
tbe official figures given out Indicat-
ing the high degree of safety tha t 
has been at tained In tbe handling of 
Southern Railway passenger trains. 
in marked contrast are figure* re-
oently given out by President Fairfax 
Harrison of Southern Railway, show-
ing tha t during the same period 
twelve persons riding In automobiles 
were killed In accidents at public 
highway crossings, every one of which 
accidents could have been prevented 
had the dr iver of the car observed 
the familiar warnlnc. "Stop, Look and 
Listen." 
Danville, Va.—In connection with 
tbe double t rack work which It has 
had under way in Virginia and North 
Carolina during the paat fiscal 7' 
102.4 miles of Its Atlanta-Washington 
line. Southern Railway has eliminated 
54 oul of 73 grade crossings. By the 
building of underpasses 30 
inxted; Mr overhead bridges' 19,' and 
by changing the direction of publlo 
highways l i . Tbe 19 whlo t remain 
a r e so located as to make their eliml 
nation physically Impossible or they 
Involve prohibitive damages to abut 
t ing property. 
In all construction work Involving 
tbe relocation or doable t racking of 
Its lines the fixed policy ot Southern 
Railway Company Is to 
important highway 
revised l ines wherever practicable. 
Though this policy means large addi-
tional expense, sncb expense Is under-
taken as a permanent Investment for 
safety. 
Southern Railway has also co-operat-
ed with municipal and county author-
ities In the elimination of many dan-
gerous crossings on others of its llnee 
throughout the South. It has devoted 
to work of this charac ter as much as 
Its resources and other obligations 
make poesible and President Fairfax 
Harrison has annoanoed t ha t ' M ' pol-
icy will be continued. 
MOST CO.VSTIfATIOJj • CAUSES 
' V . / I L L # . 
poisons, tends to produce fever*. Bp-
aets digestion. You belch gas, fee l 
Accumula te waste In your th i r ty . 
feet of bowels causes absorpt ion df 
' • n ' t you—It 's y o u r condition. El-
imina te t h i s poisonous waa by talot-
!ng one o f two Dr. King ' s New Life 
Pills t o n i g h t E n j o y atoll , f r e e bowel _ 
movement In t h a m o r n i n g - y o n f e d I euro. y o o . Mocey back"If i t fa l ls . Oat 
• o g ra te fu l . Oat a n original b o t t l * l a bo t f l 
conta in ing M pfl l i , f r o m roar D r t r j o n l y a l l tUa and w i n he lp 
ill 
to fulfill His thrert In this mst ter that 
Israel mlgbt be brought to repentance 
That Elijah mlgbt be out of tb& way 
of tbe wrath of Ahab tbe Lord sent 
blm for a t ime to bide blmsolf by tbe 
brook Cheritb. Contrast "Get tbee 
hence and hide thyself" with "Qo abew 
thyself* (xvll. 3; xvlil. I). The w — 
of God has no say. no choice, but aim-
ply to obey. 
If God Is to be seen and glorified self 
must be out of algbt. It most be 
"Not I. but Christ:" "Not I. ba t the 
grace of God" (Gal. U. 20; I Oor. xv. 
10|. When the Lord sends u* H e will 
provide all tha t we need In His own 
way. and when H e abali ask us at 
the end of tbe Journey. "Lacked ye 
anything?" we ahall, no doubt, be able 
to answer as did tbo disciple*. "Noth-
ing" (Luke xxll, 36). In thi> case Ell 
Jah 's food was to be water from the 
brook and bread and flesb brodfebt to 
him every morning anil evening by 
ravens, real, literal blackbirds, such 
a* the one Noeb.sen^ oa t of the ark. 
No other Interpretation of ravens will 
s tand. Notice that the I-ord told Elijah 
where to go and then said, "I have 
commanded the raven* to feed tbee 
tbem." To know tbe Lord's care we 
must be where the lx»nl wants us. 
"Strength and gladness are In HI* 
place" (I Chron. xvl, 27). but If we are 
not In His place for ua we may ml** 
the strength and gladness. Both Eli-
jah and tbe ravens were obedient to 
the word of tbe Lord, and this is all 
tha t Is required of ua After awhile 
the brook dried up (verse TI, and some 
day El i jah may tell us If be bad any 
anxiety a* he saw tbe brook growing 
leea and lees—probably not. 
If any who read this see tbelr brook 
drying tip. let them remember tbe 
Lord God of ElUah and Deut. xxxl. 8: 
Ph i l lv, 19. By the word of the Lord 
he Is now commanded to go to tbe 
home of a widow in Zaraphatb or Sa-
repta. who has been commanded to 
sustain him. and on his arrival there 
he finds" tbe' j^ldow gathering sticks 
wltn which to prepare her last meal for 
her son and borst»fc for abt assured 
Elijah tha t she had no provision* In 
tbe bouse, but a handfu l of meal and a 
little, plL Now make this as literally 
real as you can and aay how yon would 
feel with such s prospect. But ElUsb 
had tbe word of the Lord 
and he boldly assured her tha t there 
was no cause to fear , and tha t there 
would always be meal lo the 
and oil In the cruse, and so It c 
pa*s according to tha word of the Lord, 
which He spake by Elijah, and she and 
he and her bouse (lid ea t many days. 
07 aa In the margin, a full year (verses 
15-18). It was simple and somewhat 
monotonous fsre—meal and oil. oil and 
meal—but we do not bear of any one 
complaining. Tbe story of the death 
and resurrection of the widow' 
tbe rest of our lesson chapter Is tbe 
first of t h e kind In t h e Bible, and 
many snggestlve and practical lesson* 
Let ua lay H to heart 
24 and trust tbe Lord to use us to give 
Ufa to many. Note a similar 
la I I Kings iv. 32-87. by the bands of 
Bits ha and consider tbe thi-ee reaur 
rections by the Lord Jeaoa and aee 
PbU, i t l /M. 
YOUR COUOH CAN BE STOPPED 
t o avoid draughts , aspo-
t a k l a s a 
K i n g ' a Naw Dlacov-
... M 
t ime will sorely r i d you, of your 
Cough. Tha first doaa soothes t h e 
r i tat lon, checka 7oor Cough, which 
a abort t ime. S r . King 's N e w ' 
Discovery has been naed successful ly 
for 45 y e a r s and la gua ran teed 
CASTORIA 
F o r I n f a n t s a n d Chi ld ren 
I n Use For Over 3 0 Years 
A M E D I C I N E C H E 8 T F O R 25c. 
In thla cheat you have an excellent 
remedy for Toothache , Bruises, 
Sprains, Stiff Neck, ackache. Neural-
g i a ^ Rheumat i sm and for moat emer-
gencies. One 25c. bottle of Sloan > 
Liniment doea It al)—this becatu* 
these oi lments a r e aymptoma, not 
dlaeaaes, and a r e caused by conges-
tion and Inf lammation. If you doubt 
aak those who use Bloan'a Liniment, 
or be t ter a till, buy a 25c. bo t t le and 
prove It . All Druggist*. 
A D M I N I S T R A T O R S N O T I C E . 
Sta te of 8outh Carolina, 
County of Chester , 
By A. M. Wise Esquire. P r o b a t e 
Judge. Whereas, W. L. Walker m a d e 
sui t t o me to g ran t him le t ters of 
Administrat ion of '.he Kata te of and 
ef fec ta of Mr*. Henr ie t t a F a r s , de-
Tbese a r e the re fo re to ci te and ad 
mcnlsh all and singular the kindred 
aud credi tors of t h e said Henr ie t ta 
Furl* deceased, t ha t they be and ap-
pear before me. In t h e Court of Pro-
bate . to be held a t Cheater , 8 . C. on 
3rd Day of Sept., next sifter publica-
tion hereof a t 11 o 'c lock in tbe fore-
noon. Jo ahow cau*e, If any they 
have, %by _the aald Admlnlalrat lon 
sbould not be g ran ted . 
Olven under my hand, th i s IS dsy 
of August A. D. 1916 
A.W. WISE. 
J u d g e of P roba te 
Chester , S. C. Aug. 2. 1915. 
18 8 I C K N E 8 8 A 8 I N ? 
If not . It's wicked to neg 'ec t lllnesa 
and means o t relief. I t ' s wicked to 
endure Liver Ills, Headache, Indiges-
tion, Constipation, when one doae of 
Po-Do-Lax gives rel ief . Po-Do-Lax 
is Podophyllln (May Apple), wi thout 
t h e gripe. It arouses t h e Liver, 
ant isept ic In t h e Bowe:s. Tour Con-
st ipat ion anu o the r ilia d i sappear ov-
e rn igh t because Po-Do-Lax has help-
ed N a t u r e t o r e m o v e t h e causa. Oel 
a bot t le f r o m your Druggis t today 
Get r id o t your Const ipat ion over-
night. 
PROFESSIONAL 
DR. R. H. McFADDEN 
Who h a s been li, Hew York, 2 
months t ak ing spaclal courses tB 
"Oenlto -Dnlnary and Veneral di-
s ea ses . " Haa returned to h a offloe 
In t h e Pryor 
M R S . J. H . W I L L I A M S O N 
H i g h Clasa D r e a s m a k l n g 
PHotv® 351 144 P l n c k n e y 
Children Cry for Fletcher's 
CASTORIA 
H a * * M w a y * B o u g h t , a n d w h l ^ J n *MUI b e e n 
l a u a l o r o v e r S O y e u r s , iuxa b o r n e t h e s i g n a t u r e o f 
i a n d l i a s b e e n m a d e n n d o r h i s p e r -
s o n a l s u p e r v i s i o n s i n c e i t s I n f a n c y . 
A l l o w n o o n e t o d e c e i v e y o u i n t h i s . 
A l l C o u n t e r f e i t s , I m i t a t i o n s a n d " J u s t - a s - g o o d " a r e b u t 
E x p e r i m e n t s t h a t t r i f l e w i t h a n d e n d a n g e r t l i e h e a l t h of 
I n f a n t s a n d C h i l d r e n — E x [ > e r l c i i c e a g a i n s t E x p e r i m e n t * 
What is CASTORIA 
C a s t o r t a i s a h a r m l e s s s u b s t i t u t e f o r C a s t o r O H , P a r e -
g o r i c , D r o p s a n d S o o t h i n g S y r u p s . I t i s p l e a s a n t . I t 
c o n t a i n s n e i t h e r O p i u m , M o r p h i n e n o r o t h e r N a r c o t i c 
s u b s t a n c e . I t s a g e i s I t s g u a r a n t e e . I t d e s t r o y s W o r m s 
a n d a l l a y s F e v e r l s h n e s s . F o r m o r e t h a n t h i r t y y e a r s I t 
h a s b e e n i n c o n s t a n t u s e f o r tbo" r e l i e f ot C o n s t i p a t i o n . 
F l a t u l e n c y , W i n d C o l i c , a l l T e e t h i n g T r o u b l e s a n a 
D l a r r h a s a . I t r e g u l a t e s t h e S t o m a c h a n d B o w e l s , 
a s s i m i l a t e s t h e F o o d , g i v i n g h e a l t h y a n d n n t u r a l s l e e p . 
T h e C h i l d r e n ' s P a n a c e a — T h e M o t h e r ' s F r i e n d . 
GENUINE C A S T O R I A ALWAYS 
t h e S i g n a t u r e of 
In Use For Over 30 Years 
T h e K i n d You H a v e A l w a y s B o u g h t 
We Aire Now 
Located 
In the new building on Gadsden 
Street. 
We carry everything in the au-
to line. Our repairing department 
unexcelled. 
Your Patronage Appreciated 
FENNELL--YOUNG 
Motor Co. 
['liouKumisof the 
informed people 
Chester and Chester County ' 
most satisfactory manner by <k-poKiting ili.'ir iimn'ey with us. 
We cordially invite you to come ami do likewise. 
The Commercial Bank 
C h e s t e r , S. C . 
C A P I T A L - . $100,000,00 
S U R P L U S - - - $50,000,00 
A. G. BRICE, President, R. K. LA I.I) WKI.L, Vice-Pres. 
ROBERT (JAGE, Cashier. 
" ' W e t r e a t y o u s q u a r e al l t h e y e a r r o u n d . " 
W. W. BLAIR 
C o n t r a c t o r a n 4 ; B u i l d e r 
E s t i m a t e s F u r n i s h e d on A n y C l a s s of B u i l d i n g s — ' T h e 
B e t t e r C l a s s P r e f e r r e d . P r o m p t a t t e n t i o n t o a l l b u s i n e s s 
e n t r u s t e d t o m e . 
W . W . B L A I R 
CHESTER. S. C. 
fu l A t t e n t i o n to Correspondence. 
\JouAv<m to vmake 
ycwr vrn VDOAJ in thii- juwrld \ 
You W A N T m o n e y n o w —, you ' l l N E E D it w o r s e l a t e r o n 
S t a r t t o p u t y o u r m o n e y i n t h e B a n k a l i t t l e a l a t i m e . 
O e n y y o u r a« l f a n d s t a r t a a V i n v . S y s t e m a t i c 6 a v i n * . 
c o u n t . T h e f i n a l s c o r e m a k e s n o " S p u r t s dortl 
m e n t i o n o f a s p l e n d i d s t a r t if t h e f i n i s h p r o v e s y o u 
w e r e a n A l s o - R a n T HCRBERT KAUT/MN. 
WE HAVE THE BAI1K 
  I a * -
VWHWETHtrtOHgy. 
Open an 
Occount 
Kara 
Tb-day l 
CAPITAL $100,000.00 
J. L . O lsnn , 
JONM, Vto. PnslMim 
The National Exchange Bask 
[Chester, S. C. 
SURPLUS & UNDIVIDED PROFITS $54,000.00 
... J. R. OYC, Cutilsr. 
•*-- WM. MoKlNNSLL AMiatant CwWMV 
• I 1 m mm ^ -1 w V 
